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闘西大學
中國文學會紀要
第二十九桃
平成二十年三月
二十世紀以降の中国本土における中国文学研究
日中文化交流との関係を兼ねて
•••••.••••.••.•.••.••••••••••.••.••.•.• 章培恒林雅清訳(-)
日本人と『三国志演義』
江戸時代を中心として •……………• …•井上泰山（一九）
羅振玉校録『王子安集侠文』について…………長谷部 剛（三九）
二十世紀以来の中国文学研究文献目録の主要な成果
•.••.••.•.•••.•.••.•••••••.••.••.•.. 銭振民西JI芳樹訳（五五）
「電術奇談」翻案から『情変』改作まで
清末における恋愛小説試作 ……………松 田 郁子 (1)
Martino Martini (1614-1661)の
『GrammaticaSinica』(1653)・……... …•• •• …•西山美智江 (21)
誉称の表現と認識•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..曹 偉琴 (43)
抄本「黒旋風雙猷功維劇」訳注（楔子•第二折）
·••••·••·•··••·•·••·••·•·••·•··•• 察麗玲• 林雅清• 井上泰山 (67)
I=< 票報................·••·•····••·••· •··•·••·••·••·•••••.•.••••.••.••.•••••.••.••••. (六七）
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過去の残影ー—咸寧の五七幹部学校について—_ ………… 萩野脩二
(117)
抄本「黒旋風雙猷功雑劇」訳注（第一折） ………林雅清・察麗玲•井上泰山
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闘於張爾田的信函及「臨江仙」詞——内藤文庫所収未刊書信考證（二）ーー 陶徳民
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The study of Chinese Literature 
from the 20th Century Downward in China: 
and the Relationship to China-Japan Cultural Exchange 
……ZHANG Pei-heng (Trans.HAYASHI Masakiyo) (-) 
Japanese and the Romance of the Three Kingdoms 
Concentrated on the EDO Era・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …・・・・INOUE Taizan (一九）
Luo Zhenyu罹振玉 (ed.),Wang Zi'an Ji Yiwen王子安集侠文
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ HASEBE Tsuyoshi (三九）
The significant accomplishment of the list of study 
in the Chinese literature from the 20th century downward 
……QIAN Zhen-min (Trans. NISHII01 WA Yoshiki) (五五）
From adaptation of Dianshu qitan torevision of Qingbian 
-Trial production of love novels on the Qing Era end 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・MATSUDA Ikuko (1) 
Martino Martini (1614-1661)『GrammaticaSinica』(1653)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・NISHIYAMA Michie (21) 
The Expressive Methods and Cognition・ ・ ……•• …・・CAO Weiqin (43) 
A Japanese Translation and Comments on Yuan drama 
''Hei-xuanfeng shuang xian gong" (黒旋風雙猷功）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TSAILi-ling; HAYASHI Masakiyo; 
INOUE Taizan (67) 
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